印度旅行の思出 by 高畠, 寛我
印
度
族
行
の
思
出
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高
畠
寛
我
印
度
の
族
の
思
ひ
出
を
そ
こ
は
か
艢こ
な
く
書
き
つ
け
て
見
る
。
昭
和
三
年
十
二
月
の
初
め
私
は
孟
買
へ
着
い
た
、
街
頭
で
は
百
度
程
の
暑
さ
で
、
族
舘
で
け
煽
風
機
が
廻
轉
し
て
居
る
、
佛
蘭
西
で
T
教
授
か
ら
紹
介
し
て
貰
つ
た
こ
の
地
の
S
氏
を
先
づ
訪
ね
た
、
S
氏
は
既
に
私
が
コ
ロ
ン
ボ
へ
着
い
た
ーこ
き
、
コ
ロ
ン
ボ
か
ら
陸
路
、
孟
買
ま
で
の
族
行
コ
ー
ス
や
印
度
内
地
族
行
の
コ
ー
ス
、
カ
ル
ヵ
ッ
タ
か
ら
日
本
へ
歸
る
連
絡
船
の
出
發
期
日
な
さ
を
取
調
べ
て
通
知
し
て
下
さ
つ
て
居
た
の
で
、
大
變
便
宜
を
得
た
の
で
あ
る
、
同
氏
を
勤
務
先
の
會
瓧
に
訪
れ
た
時
、
快
く
迎
へ
ら
れ
、
早
速
自
分
の
宅
に
來
い
ε
の
こ
ーこ
で
、
兩
三
日
御
厄
介
に
な
る
こ
ご
に
し
た
、
同
氏
ぱ
實
業
家
で
あ
る
が
、
印
度
古
代
文
化
の
研
究
に
も
興
味
を
も
た
れ
、
書
物
や
書
店
の
事
に
付
色
々
御
話
を
聞
い
た
、
印
度
人
の
ボ
ー
イ
を
一
入
つ
け
て
下
さ
つ
て
小
用
を
云
け
付
け
よ
ーこ
の
事
で
あ
つ
た
、
そ
し
て
印
度
人
は
首
を
横
に
ふ
れ
ば
イ
エ
ス
で
、
初
め
は
分
ら
な
い
か
ら
・こ
の
注
意
が
あ
つ
た
、
實
際
上
、
心
得
て
置
く
べ
き
事
だ
ーこ
思
ふ
た
。
私
は
日
程
の
關
係
で
孟
買
近
郊
の
觀
光
を
や
め
、
一
日
プ
ー
ナ
大
學
の
見
學
を
や
り
、
大
體
の
市
内
見
物
を
濟
ま
せ
、
直
に
族
行
出
發
を
思
ひ
立
つ
た
、
S
氏
は
私
の
一
人
族
に
付
て
も
同
意
せ
ら
れ
、
族
行
の
コ
ー
ス
や
、
用
具
に
關
し
、
親
切
な
指
示
を
與
へ
ら
れ
、
就
中
、
族
の
ふ
り
だ
し
で
あ
る
ア
ジ
ヤ
ン
タ
洞
窟
行
に
就
て
は
停
車
傷
へ
會
瓧
の
自
働
車
を
廻
し
て
や
る
・こ
の
重
ね
み
丶
の
御
厚
意
は
全
く
感
謝
し
た
次
第
で
あ
つ
た
。
孟
買
を
夜
の
七
時
に
立
ち
、
翌
朝
の
六
時
牛
、
ジ
ヤ
ル
ガ
オ
ン
驛
に
着
く
、
豫
て
の
s
氏
の
厚
意
に
て
、
朝
ま
だ
き
に
、
會
瓧
の
出
張
所
か
ら
廻
さ
れ
た
自
動
車
で
印
度
人
諸
氏
の
出
迎
を
受
く
、
か
く
て
少
憩
の
後
、
印
度
人
二
氏
の
同
乘
を
得
て
、
一
路
ア
ジ
ヤ
ン
タ
へ
向
ふ
、
行
程
三
十
七
哩
、
約
三
時
間
孚
に
て
十
一
時
頃
ア
ジ
ヤ
ン
タ
洞
窟
の
直
前
に
乘
り
つ
く
、
若
し
驟
雨
の
後
で
も
あ
り
し
な
ら
ば
、
前
を
遮
る
小
川
の
氾
濫
に
よ
り
到
底
聞
際
ま
で
は
行
け
ざ
り
し
ε
の
事
で
あ
つ
た
、
加
之
、
普
通
は
驛
よ
り
ト
ン
ガ
ーこ
い
ふ
車
で
八
時
間
乃
至
十
時
間
を
要
し
、
一
泊
を
餘
儀
な
く
せ
ら
る
玉
の
で
、
勿
論
、
驛
に
は
自
動
車
な
汐
は
な
い
の
で
、
S
氏
の
厚
意
は
一
人
族
の
私
に
は
餘
程
感
謝
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ヤ
ン
タ
洞
窟
は
名
に
し
負
ふ
壁
書
に
て
知
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
洞
窟
が
彎
曲
せ
る
溪
谷
に
沿
う
て
立
ち
列
び
、
林
樹
泉
流
の
間
よ
り
望
見
す
る
遠
景
の
美
觀
は
鼓
ひ
知
れ
ぬ
情
趣
を
覺
え
た
の
で
あ
つ
た
、
二
時
聞
餘
り
の
短
時
聞
に
て
窟
内
を
見
學
し
て
再
び
車
中
の
人
ε
な
る
。
有
名
な
サ
ー
ン
チ
の
佛
塔
は
サ
ー
ン
チ
驛
か
ら
山
上
に
仰
ぎ
見
ら
る
工
程
の
近
さ
に
あ
る
、
し
か
し
こ
の
驛
は
急
行
列
車
は
普
通
で
は
停
車
し
な
い
の
で
、
下
車
を
欲
せ
ば
、
前
の
驛
に
て
通
知
し
置
け
ば
停
め
て
呉
れ
る
の
で
あ
る
、
こ
れ
は
列
車
時
間
表
に
も
其
事
が
書
い
て
あ
る
の
で
初
め
て
の
者
に
は
珍
し
く
感
ぜ
ら
る
瓦
、
私
も
そ
の
通
り
行
ふ
た
の
で
驛
前
で
停
車
し
た
、
が
、
こ
の
驛
は
小
さ
い
の
で
プ
ラ
ツ
ト
が
な
い
、
し
か
も
車
の
入
口
の
臺
が
日
本
の
よ
り
も
高
く
、
止
む
を
得
す
荷
物
を
先
へ
抛
り
出
し
て
、
後
か
ら
飛
び
降
り
た
や
う
に
思
ふ
、
降
車
客
は
私
一
入
で
、
か
曳
る
時
に
は
一
人
族
の
心
細
さ
を
つ
く
ん
丶
・こ
味
ふ
。
サ
ー
ン
チ
よ
り
ア
グ
ラ
を
經
て
デ
リ
ー
に
向
ふ
、
ア
グ
ラ
に
タ
ジ
マ
ハ
ー
ル
の
廟
を
訪
ね
、
デ
リ
ー
に
舊
城
を
見
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
の
華
麗
に
驚
く
、
或
は
ハ
ス
チ
ナ
ブ
ラ
の
故
趾
を
デ
リ
ー
の
郊
外
に
偲
び
、
阿
育
の
鐵
柱
を
見
て
大
王
の
聖
業
を
仰
ぐ
、
か
く
て
ラ
ホ
ー
ル
行
を
27
斷
念
し
て
佛
蹟
巡
拜
の
爲
に
南
下
の
列
車
に
投
す
。
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ラ
ク
ノ
ー
へ
の
道
す
が
ら
、
汽
車
は
沿
道
の
相
當
な
る
驛
に
つ
く
、
停
車
し
て
暫
時
、
發
車
の
時
刻
を
待
つ
に
、
突
然
牟
鐘
の
音
が
聞
ゆ
る
、
恰
も
日
本
で
勤
行
の
開
臼
を
報
す
る
時
の
や
う
な
鐘
の
打
ち
方
、
始
め
緩
に
し
て
、
次
第
に
急
に
な
り
行
く
、
私
は
ハ
テ
ナ
・こ
思
ひ
て
親
し
み
を
感
じ
て
耳
を
傾
け
る
、
そ
の
時
向
ひ
側
に
停
り
居
た
列
車
が
徐
か
に
動
き
出
し
た
、
今
の
昔
は
發
車
の
爲
の
合
圖
で
あ
つ
た
、
あ
の
鐘
の
打
ち
方
が
印
度
起
源
で
あ
る
こ
・こ
を
實
際
的
に
知
つ
た
の
で
あ
る
。
祗
園
精
舍
の
故
地
に
詣
つ
る
時
、
田
舎
道
を
エ
ツ
カ
(
二
輪
馬
車
)
に
乘
り
て
靜
か
な
る
村
を
經
つ
曳
、
山
路
に
か
」
る
、
野
生
の
猿
か
あ
ち
こ
ち
に
飛
び
交
ひ
て
、
人
を
臆
せ
ぬ
和
や
か
な
る
振
舞
を
見
て
は
、
何
、こ
な
く
人
聞
-こ
動
物
-こ
の
間
に
隔
て
な
き
親
し
み
を
感
じ
た
、
や
が
て
彼
方
よ
り
亘
大
な
る
黒
き
何
物
か
讐
蠹
め
き
つ
玉
近
づ
く
を
見
れ
ば
數
人
の
土
人
が
象
に
乘
り
て
徐
々
-こ
來
る
の
で
あ
つ
た
、
私
は
い
よ
く
動
物
へ
の
融
合
の
感
を
深
め
て
、
印
度
に
本
生
譚
の
起
り
し
事
の
理
り
な
る
事
を
考
へ
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
シ
ァ
驛
に
下
車
し
て
馬
車
に
て
ク
シ
ナ
ガ
ラ
の
故
趾
ご
い
ふ
に
向
ふ
、
浬
槃
堂
に
、
金
箔
の
大
浬
槃
像
を
周
匝
伏
拜
し
、
寂
し
く
世
尊
入
滅
の
跡
を
懷
ひ
、
苦
力
の
案
内
に
任
せ
て
、
世
尊
荼
毘
の
地
な
り
ε
傳
ふ
る
小
丘
に
詣
づ
、
か
く
て
時
遉
り
し
が
故
に
直
に
引
き
返
し
て
ベ
ナ
レ
ス
行
の
列
車
に
乘
る
。
サ
ル
ナ
ー
ト
(
鹿
野
苑
)
に
ダ
メ
ク
塔
を
拜
し
、
ブ
ダ
ガ
ヤ
に
大
塔
、こ
菩
提
樹
道
瘍
、こ
を
巡
禮
す
る
。
こ
の
二
大
靈
蹟
は
、
人
の
多
く
熱
知
す
る
所
、
而
も
交
通
便
利
の
地
に
位
し
、
何
人
も
參
詣
す
る
に
容
易
き
處
な
れ
ば
、
今
茲
に
蛇
足
を
加
へ
る
こ
ε
を
控
へ
る
こ
ε
に
す
る
o
ブ
ダ
ガ
ヤ
よ
り
王
舍
城
に
向
ふ
、
王
舍
城
は
バ
ク
チ
ア
プ
ー
ル
驛
よ
り
輕
便
鐵
道
に
て
絡
點
ラ
ー
ジ
ギ
ル
に
下
車
す
る
地
黜
に
あ
る
、
而
し
て
ラ
ー
ジ
ギ
ル
へ
は
一
日
一
往
復
し
か
な
い
、
私
は
夕
方
に
バ
ク
チ
ァ
プ
ー
ル
に
着
く
、
王
舍
城
行
は
翌
朝
の
七
時
頃
發
車
で
あ
つ
た
・こ
思
ふ
、
こ
の
驛
の
附
近
で
の
バ
ン
ガ
ロ
ー
の
有
無
が
分
ら
な
か
つ
た
の
で
驛
の
待
合
室
に
泊
る
こ
く」
に
す
る
、
驛
で
宿
泊
す
る
こ
,こ
は
印
度
で
は
何
等
不
思
議
で
は
な
い
、
印
度
内
地
を
族
行
す
る
ーこ
き
、
汽
車
の
都
合
で
時
々
夜
牟
に
乘
換
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
が
あ
る
、
か
玉
る
・こ
き
田
舍
の
驛
な
さ
で
、
衙
合
室
で
掎
子
に
凭
れ
、
叉
は
地
上
に
ゴ
ロ
く
・こ
寢
た
り
、
或
は
蚊
帳
を
覆
う
て
横
は
る
も
の
も
あ
る
、
私
は
こ
の
時
ま
で
に
.
屡
々
時
間
の
待
合
せ
に
休
ん
だ
事
は
あ
つ
た
が
、
完
全
に
一
夜
を
待
合
室
で
過
す
こ
「こ
は
こ
の
時
が
初
め
て
璽
あ
つ
た
、
蚊
帳
を
携
帶
し
て
居
な
か
つ
た
私
は
蚊
軍
を
案
じ
た
が
幸
に
蚊
は
あ
ま
り
居
な
か
つ
た
、
が
、
困
つ
た
こ
・こ
は
小
驛
で
食
堂
が
な
い
、
さ
こ
か
に
何
か
の
賣
店
が
な
い
か
,こ
外
へ
出
て
見
た
が
土
人
の
家
の
散
在
す
る
の
み
で
何
物
も
見
當
ら
す
、
引
返
し
て
室
に
入
つ
て
悄
然
・こ
し
て
椅
子
に
凭
る
、
十
時
頃
迄
は
二
、
三
人
の
出
入
が
あ
つ
た
が
、
そ
れ
か
ら
は
私
一
人
で
、
容
易
に
眠
ら
れ
す
、
夜
の
明
く
る
を
待
象
ぬ
る
う
ち
、
暫
ら
く
は
う
ε
く
し
た
や
う
で
あ
つ
た
、
夜
が
明
け
て
プ
ラ
ッ
ト
へ
出
て
見
る
,こ
、
そ
こ
で
は
數
人
の
地
上
に
土
人
が
横
つ
て
一
夜
を
過
し
た
ら
し
い
の
を
見
受
け
、
幾
分
慰
め
ら
る
玉
を
覺
え
た
。
ラ
ー
ジ
ギ
ル
に
着
い
た
、こ
き
土
人
の
苦
力
に
案
内
さ
れ
て
バ
ン
ガ
ロ
ー
に
行
き
、
そ
こ
で
直
ち
に
食
事
を
頼
ん
で
前
夜
來
の
筌
腹
を
漸
く
に
し
て
癒
す
る
、
時
は
既
に
晝
頃
で
あ
つ
た
、
こ
の
地
で
は
靈
鷲
山
詣
で
を
の
み
目
的
・こ
し
て
來
た
の
で
あ
る
、
暫
ら
く
休
息
し
て
先
に
案
内
を
約
束
し
た
苦
力
の
來
る
の
を
待
つ
た
、
さ
う
し
た
事
か
彼
は
來
な
い
、
時
聞
の
都
合
も
あ
る
の
で
バ
ン
ガ
ロ
ー
の
番
人
に
催
促
す
る
、
漸
く
に
し
て
苦
力
は
來
た
が
、
そ
れ
は
前
の
ーこ
は
違
つ
た
苦
力
で
あ
つ
た
、
彼
に
件
は
れ
て
出
發
す
る
。
29
バ
ン
ガ
ロ
ー
を
出
で
」
先
づ
南
方
に
進
み
夲
地
を
行
く
、
こ
の
邊
上
茅
宮
城
の
跡
で
あ
ら
・フ
、
温
泉
塲
を
傍
に
見
て
西
方
の
山
麓
に
行
き
つ
く
、
そ
こ
に
小
さ
い
石
室
が
あ
る
、
苦
力
は
こ
れ
を
指
し
て
何
か
諡
明
し
て
く
れ
た
が
要
領
を
得
な
か
つ
た
、
七
葉
窟
-こ
し
て
は
餘
り
に
狹
い
、
坐
禪
入
定
の
室
で
も
あ
つ
た
ら
う
か
、
し
か
し
苦
力
は
わ
ざ
く
こ
」
を
見
學
す
る
爲
に
道
を
迂
回
し
て
呉
れ
た
の
で
あ
つ
た
、
そ
こ
を
去
り
て
一
路
東
へ
進
む
、
人
家
な
く
、
山
に
圍
ま
れ
た
形
勝
な
る
夲
野
で
あ
る
、
次
第
に
林
中
に
入
る
、
入
影
の
認
む
る
な
く
、
四
周
寂
ご
し
て
聲
な
し
、
苦
力
.こ
唯
二
人
、
密
林
の
奥
深
か
く
進
み
入
り
し
頃
、
突
然
、
後
方
に
大
き
い
人
聲
が
聞
え
た
、
何
事
の
起
れ
る
な
ら
ん
・こ
所
柄
、
頗
る
驚
か
さ
れ
た
、
や
が
て
走
り
來
る
人
の
氣
配
あ
り
、
近
づ
く
を
見
れ
ば
別
人
な
ら
す
、
こ
れ
先
に
約
束
せ
る
初
め
の
苦
力
で
あ
つ
た
、
私
は
漸
く
安
堵
せ
る
も
二
人
の
苦
力
は
口
論
を
初
め
た
、
事
の
次
第
は
そ
れ
ε
察
せ
ら
る
」
も
、
言
語
通
ぜ
す
、
邃
に
二
指
を
示
し
て
二
人
共
に
來
れ
ε
の
意
を
示
し
た
、
事
は
難
な
く
落
着
し
て
、
圖
ら
す
も
二
人
の
案
内
者
に
導
か
れ
な
か
ら
心
強
く
進
み
行
く
こ
ε
が
出
來
た
、
か
く
て
林
を
離
れ
て
山
道
に
か
玉
る
、
登
り
行
き
て
山
腹
に
出
で
し
頃
よ
り
磴
道
・こ
な
る
、
進
む
に
從
ひ
て
古
煉
瓦
や
う
の
破
片
の
散
在
せ
る
を
見
る
、
良
久
し
く
て
磴
道
を
過
ぎ
、
暫
時
に
し
τ
羊
腸
た
る
山
路
に
入
り
岩
石
の
下
に
至
る
、
苦
力
は
近
道
を
行
く
ら
し
く
、
雜
草
生
ひ
茂
る
山
崖
を
攀
づ
-る
に
甚
だ
困
難
で
あ
つ
た
、
一
入
の
苦
力
は
脊
に
負
は
れ
よ
、こ
い
ふ
、
云
ふ
が
ま
瓦
に
負
は
る
」
に
他
の
苦
力
は
身
を
支
へ
く
れ
、
よ
く
も
二
人
つ
れ
來
れ
る
、こ
思
ひ
な
が
ら
漸
く
に
し
て
巖
石
の
頂
き
に
逹
す
、
苦
力
は
目
的
の
瘍
所
は
茲
な
り
・こ
い
ふ
の
で
あ
つ
た
、
峰
自
ら
高
甕
を
な
し
、
見
渡
す
所
、
五
山
に
園
ま
れ
た
る
上
茅
宮
城
の
故
趾
を
一
望
の
中
に
牧
め
、
廣
濶
な
る
蒼
室
は
山
麓
の
翠
樹
・こ
相
映
じ
て
書
の
如
く
、
幽
邃
閑
雅
に
し
て
寥
々
た
る
環
境
の
中
に
森
嚴
身
に
逍
る
を
覺
え
る
、
遙
か
に
前
面
に
仰
ぐ
山
は
わ
れ
、
前
日
に
禮
せ
し
伽
耶
大
塔
の
地
な
り
ーこ
苦
力
の
指
す
に
教
へ
ら
れ
て
感
慨
愈
々
深
き
を
加
ふ
、
不
徳
宿
縁
に
依
り
て
妙
典
の
諡
處
を
汚
す
、
法
の
爲
に
努
め
す
ん
ば
何
に
依
つ
て
か
拜
謝
し
奉
る
べ
き
ε
慙
愧
默
念
久
し
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
問
ふ
も
の
あ
ら
ん
、
こ
れ
果
し
て
眞
の
靈
鷲
山
な
り
ゃ
ーこ
、
思
ふ
に
鷲
山
の
地
の
測
定
に
就
て
は
未
だ
必
す
し
も
學
読
が
確
定
し
て
居
な
い
、
カ
ン
ニ
グ
ハ
ム
氏
の
読
は
今
は
肯
定
せ
ら
れ
す
、
私
は
與
へ
ら
れ
た
る
因
縁
に
於
て
、
た
・こ
ひ
的
確
な
る
地
域
に
相
當
し
て
居
な
く
ーこ
も
こ
の
有
縁
の
地
に
於
て
は
的
ら
30
す
ざ
雖
遠
か
ら
す
で
あ
ら
う
ε
思
う
た
、
無
智
な
る
苦
力
で
は
あ
る
が
附
近
に
佳
す
る
こ
の
二
人
の
印
度
人
を
信
頼
し
て
滿
足
す
る
よ
り
外
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
、
し
か
し
少
な
く
ε
も
こ
の
地
が
西
域
記
の
接
二北
山
之
陽
一孤
標
特
起
…
…
…
叉
類
二高
臺
一室
翠
相
映
濃
淡
分
レ色
言
い
ふ
に
似
て
居
た
こ
S
は
事
實
で
あ
る
。
ナ
ー
ラ
ン
ダ
は
王
舍
城
よ
り
汽
車
に
て
三
十
分
、
バ
ル
ガ
オ
ン
驛
よ
り
一
哩
の
地
點
に
あ
る
、
王
舍
城
よ
り
バ
ク
チ
ヤ
プ
ー
ル
へ
の
歸
途
に
あ
る
、
こ
玉
に
は
苦
力
が
居
な
い
・こ
い
ふ
の
で
王
舍
城
か
ら
先
の
苦
力
を
連
れ
て
バ
ル
ガ
オ
ン
降
車
瘍
(
驛
-こ
い
ふ
よ
り
も
)
へ
下
り
た
苦
力
に
荷
物
を
預
け
置
き
て
獨
り
で
ナ
ー
ラ
ン
ダ
に
行
く
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
で
は
發
掘
の
作
業
中
で
あ
つ
た
、
大
體
の
見
學
を
濟
ま
し
た
が
陳
列
舘
は
舘
長
が
不
在
ε
か
で
見
ら
れ
な
か
つ
た
、
私
は
歸
路
に
つ
く
に
當
り
初
め
て
道
の
事
が
氣
に
つ
く
、
來
た
道
を
歸
れ
る
か
璽
不
安
で
あ
つ
た
、
今
ま
で
は
車
ば
か
り
で
あ
つ
た
か
ら
馗
の
事
を
考
へ
る
必
要
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
.
一
人
族
に
は
心
得
べ
き
こ
,こ
だ
、こ
思
ふ
た
若
し
道
に
迷
ふ
て
豫
定
の
汽
車
を
ミ
ス
し
た
な
ら
、
こ
の
茫
々
た
る
野
原
で
野
宿
よ
り
外
は
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
、
幸
に
し
て
も
ε
の
停
車
瘍
に
つ
く
、
苦
力
は
待
つ
て
居
た
、
私
は
安
堵
の
思
を
な
し
て
例
の
如
く
苦
力
に
幾
分
の
金
を
與
へ
た
、
こ
の
時
苦
力
は
忽
ち
地
上
に
夲
伏
し
て
私
の
足
許
に
頭
を
接
せ
ん
ば
か
り
に
禮
を
し
て
呉
れ
た
、
五
體
投
地
ミ
い
ふ
の
で
あ
ら
う
、
私
は
驚
い
て
寧
ろ
、
き
ま
り
悪
く
思
う
た
の
で
あ
つ
た
。
カ
ル
カ
ッ
タ
で
は
や
は
り
T
歡
授
の
御
紹
介
で
、
S
商
會
の
Y
氏
に
非
常
な
御
厄
介
に
な
る
、
同
氏
の
廣
や
か
な
御
宅
で
一
邇
聞
餘
り
も
タ
イ
ガ
ユ
ヒ
ル
御
世
話
に
な
つ
た
、
カ
ル
カ
ッ
タ
に
着
い
た
S
き
、
同
氏
か
ら
同
商
會
の
青
年
實
業
家
數
氏
が
ダ
ー
ジ
リ
ン
へ
遠
足
を
試
み
、
虎
丘
へ
徒
歩
で
登
ら
う
ε
い
ふ
計
畫
あ
る
を
聞
い
た
、
虎
丘
か
ら
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
觀
望
は
世
界
的
絶
景
の
一
ε
せ
ら
れ
觀
光
者
の
必
す
訪
れ
る
處
で
あ
る
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私
は
種
々
の
意
味
で
ダ
ー
ジ
リ
ン
へ
行
き
た
い
,こ
思
ふ
て
居
た
折
柄
、早
速
參
加
の
希
望
を
述
べ
た
・こ
こ
ろ
、
幸
に
諾
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
ダ
ー
ジ
リ
ン
は
西
藏
に
近
き
處
で
あ
る
の
で
、
何
か
ほ
り
出
し
物
で
も
得
ら
れ
ま
い
か
・こ
の
好
奇
心
か
ら
私
は
數
日
滯
在
の
積
り
で
先
ヘ
ダ
ー
ジ
リ
ン
へ
行
く
こ
,こ
に
し
た
。
十
二
月
の
末
つ
方
で
あ
つ
た
、
私
は
カ
ル
カ
ッ
タ
か
ら
夜
汽
車
に
乘
じ
て
ダ
ー
ジ
リ
レ
へ
向
ふ
、
カ
ル
カ
ッ
タ
は
夏
の
や
う
に
暑
い
の
で
あ
る
が
ダ
ー
ジ
リ
ン
で
は
ス
ト
ー
ブ
を
焚
い
て
居
る
ーこ
い
ふ
の
で
衣
類
を
携
帶
す
る
、
夜
牛
、
さ
こ
か
で
乘
り
換
へ
た
や
う
に
思
ふ
、
か
く
て
一
夜
を
車
中
に
明
し
、
翌
朝
眼
覺
め
て
車
外
を
眺
む
る
に
既
に
汽
車
は
山
路
に
か
玉
り
巒
峰
連
つ
て
嵐
氣
身
に
逍
る
の
を
覺
え
た
、
車
は
次
第
に
山
を
登
り
、
滑
道
の
景
勝
愈
奇
、こ
な
る
、
或
は
洞
谷
斷
崖
に
沿
ひ
、
或
は
密
林
欝
蒼
た
る
聞
を
行
く
、
道
盡
く
る
が
如
く
に
し
て
或
は
進
む
、
蜿
蜒
・こ
し
て
幾
旋
回
、
一
處
を
往
復
す
る
が
如
く
、
遲
々
・こ
し
て
走
る
、
飛
瀑
の
聲
、
澗
底
の
囁
き
、
珍
樹
林
を
な
し
て
奇
巖
將
に
墜
ち
ん
・、}す
る
、
山
愈
高
く
し
て
清
嵐
愈
冷
や
か
に
、
白
雲
脚
下
に
漂
う
て
、
天
界
に
脊
仙
す
る
が
如
く
茫
々
た
る
下
界
を
瞰
下
し
て
進
ん
で
行
く
の
で
あ
つ
た
、
か
く
て
汽
車
は
途
中
、
ク
ル
セ
オ
ン
驛
で
食
事
の
爲
に
二
十
分
餘
停
車
し
、
ダ
ー
ジ
リ
ン
へ
着
い
た
の
は
午
後
二
時
頃
で
あ
つ
た
・こ
覺
ゆ
る
。
か
く
て
豫
め
通
知
し
て
貰
つ
て
居
た
英
國
人
の
宿
に
落
ち
着
き
、
町
の
見
塵
を
や
つ
た
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
古
道
具
屋
や
う
の
店
が
あ
り
そ
こ
に
は
西
藏
の
繪
書
や
道
具
が
多
く
、
西
藏
經
典
な
Fjj
も
交
つ
て
見
受
け
ら
れ
た
、
梵
語
經
典
け
偶
々
見
付
か
る
位
の
も
の
で
重
に
密
教
系
の
も
の
で
あ
つ
た
、
こ
の
古
道
具
屋
へ
は
何
回
も
足
を
運
ん
だ
が
、
思
は
し
き
も
の
は
な
く
、
二
三
の
經
典
を
記
念
、こ
し
て
求
め
た
の
で
あ
つ
た
。
や
が
て
虎
丘
登
り
の
約
束
の
日
の
前
夜
一
行
は
着
か
れ
た
。
翌
朝
午
前
三
時
、
寒
さ
を
冐
し
て
服
裝
を
整
へ
て
吾
等
は
出
發
し
た
、
虎
丘
ま
で
二
里
餘
り
ε
い
ふ
の
で
あ
る
、
山
阪
の
麓
ま
で
來
る
、こ
馬
が
一
頭
用
意
し
て
あ
つ
た
、
馬
を
勸
め
ら
れ
た
が
柄
に
な
い
の
で
辭
退
し
た
、
他
の
人
が
乘
ら
れ
て
い
よ
く
山
道
を
登
る
、
こ
の
乘
馬
の
氏
が
虎
丘
へ
着
く
ま
で
、
星
の
光
り
で
暗
が
り
の
中
を
一
方
絶
壁
に
沿
う
た
危
險
な
山
路
を
悠
々
-こ
話
し
を
し
な
が
ら
乘
り
通
さ
れ
た
の
詑
に
は
感
心
し
た
の
で
あ
つ
た
。
漸
く
に
し
て
虎
丘
へ
辿
り
着
い
た
、
一
行
中
の
一
人
、こ
私
.こ
が
殿
が
り
で
あ
つ
た
、
一
行
の
足
並
が
早
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
か
、
私
は
隨
分
苦
し
か
つ
た
、
丘
上
へ
着
い
た
、
一
行
は
朝
の
食
事
は
ま
だ
し
て
居
な
か
つ
た
、
寒
さ
で
慄
へ
て
居
た
私
共
は
、
宿
の
主
婦
が
暖
い
コ
ー
ヒ
を
魔
法
瓶
に
つ
め
、
外
に
サ
ン
ド
ウ
ィ
ツ
チ
を
少
々
用
意
し
て
く
れ
た
の
を
皆
で
少
し
づ
玉
分
け
て
口
に
し
た
、こ
き
に
は
、
全
く
い
ひ
知
れ
ぬ
暖
か
さ
°/)　IlIさ
噛こ
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
我
等
は
時
の
移
る
の
を
待
つ
た
の
で
あ
る
。
待
つ
こ
・こ
須
臾
に
し
て
、
ほ
の
ゐ
丶
,こ
明
け
ゆ
く
東
の
筌
、
次
第
に
明
る
み
に
淨
び
出
つ
る
亘
大
な
る
姿
、
黎
明
紅
を
そ
む
る
に
連
れ
て
き
ら
く
ε
輝
く
中
室
の
山
巓
、
山
叉
山
、
峰
叉
峰
、
色
彩
は
刻
々
に
變
化
し
つ
玉
秀
麗
な
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
蓮
峰
は
大
鋸
の
如
く
巍
然
ε
し
て
眼
前
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
、
そ
の
雄
大
な
る
偉
容
は
大
室
に
君
臨
す
る
如
く
、
そ
の
莊
嚴
な
る
威
相
は
四
周
を
淨
化
す
る
が
如
く
、
見
渡
す
限
り
蒼
茫
た
る
天
室
に
屹
立
し
て
白
雪
皚
々
、
旭
日
に
輝
く
麗
容
幽
姿
は
誠
に
壯
觀
の
極
み
で
あ
つ
た
。
か
く
し
て
朝
陽
が
其
全
貌
を
現
は
し
た
ε
き
に
は
天
室
廣
濶
、
静
か
な
る
こ
亡
太
古
の
如
く
、
夜
も
心
も
一
時
に
明
け
晴
れ
た
る
を
覺
え
た
の
で
あ
る
、
山
を
下
り
て
宿
へ
着
い
た
、こ
き
は
朝
の
八
時
頃
で
あ
つ
た
。
ダ
ー
ジ
リ
ン
行
を
了
へ
て
再
び
カ
ル
カ
ッ
タ
に
露
つ
た
、
そ
れ
か
ら
二
三
日
後
で
あ
つ
た
。
私
の
印
度
の
族
で
、
短
時
日
に
比
較
的
多
く
の
勝
地
を
見
學
巡
拜
す
る
こ
ε
が
出
來
た
こ
・こ
や
、
其
他
の
あ
ら
ゆ
る
牧
獲
は
、
前
記
の
T
敏
授
.
孟
買
の
S
氏
、
カ
ッ
カ
ツ
タ
の
Y
氏
の
御
厚
意
の
賜
に
外
な
ら
な
い
、
此
等
の
諸
氏
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
こ
ーこ
な
く
し
て
は
、
こ
玉
に
擱
筆
す
る
こ
、こ
は
出
來
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
お
